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1. Door hun machtspositie zijn leiders eerder geneigd te straffen om regel-overtredend 
gedrag te voorkomen dan rechtvaardigheid te bewerkstelligen (dit proefschrift).  
 
2. Het rechtvaardigen van een straf als een afschrikmaatregel, vergeleken met een 
rechtvaardigheidsmaatregel, verkleint de effectiviteit van de straf (dit proefschrift). 
 
3. Door hun machtspositie zijn leiders geneigd anderen te wantrouwen (dit proefschrift). 
 
4. Het wantrouwen van leiders in anderen verklaart hun ineffectieve strafgedrag (dit 
proefschrift).  
 
5. De neiging om sociaal-afwijkend gedrag moreel te veroordelen wordt gedeeltelijk 
verklaard door de behoefte aan een moreel zelfbeeld (Mooijman & Van Dijk, 2015).  
 
6. Er is te weinig onderzoek naar de manier waarop leiders proberen regel-nalevend 
gedrag te stimuleren 
 
7. De verwachting dat het korten van onderzoeksgelden tot theoretisch vernieuwend  
            onderzoek leidt is onrealistisch en contraproductief.  
 
8. De sociale- en organisatie psychologie is te homogeen in haar politiek-ideologische 
opvattingen.  
 
9. Optimisme over de toekomst van de sociale- en organisatie psychologie is zowel 
gerechtvaardigd als een morele plicht. 
 
10. Toewijding, discipline en doorzettingsvermogen zijn essentieel voor het vinden en 
vasthouden van geluk.   
